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weather
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JAPAN Iwamizawa 43°12.6'N 141°49.3'E 47413 KOREA  Seoul 37°57'N 126°96'E 47117
Shinshinotsu 43°13.2'N 141°39'E (47412) Taejon 36°30'N 127°39'E 47133
Ohogata 39°59.8N 139°59.1'E (47545) Kwangju 35°17'N 126°87'E 47156
Furukawa 38°34'N 140°57.3'E (47569) THAILANDKhen Kaen 16°26'N 102°50'E 48381
Nagaoka 37°27'N 138°50.8'E (47572) Udon Thani 17°23'N 102°48'E 48354
Kuki 36°05'N 139°38.4'E (47629) Phitsanulok 16°47'N 100°16'E 48378
Izumo 35°19.6'N 132°44'E 47790 Nakhon Sawan 15°40'N 100°10'E 48400
Matsue 35°27.3'N 133°41'E 47741 Ubon Ratchathani 15°15'N 104°52'E 48407
CHINA Shenyang 41°46'N 123°26'E 54342 Bangkok 13°42'N 100°34'E 48454
Beijing 39°56'N 116°17'E 54511 Mae Hong Son 19°30'N 97°82'E 48300
Jinan 36°41'N 116°59'E 54823 Phayao 19°13'N 99°89'E 48310
Shijiazhuang 38°03'N 114°41'E 53698 Chiang Mai 18°78'N 98°97'E 48327
Zhengzhou 28°36'N 115°5'E 57083 INDIA Bikaner 28°00'N 73°29'E 42165
 Xian 34°18'N 108°56'E 57036 New Delhi 28°58'N 77°19'E 42182
 Nanjing 32°00'N 118°48'E 58238 Dibrugarh 27°48'N 95°01'E 42314
Shanghai 31°24'N 121°28'E 58362 Gauhati 26°10'N 91°57'E 42410
Wuhan 30°37'N 114°08'E 57494 Allhabad 25°45'N 81°72'E 42475
 Changsha 28°12'N 113°05'E 57679 Almodabad 23°07'N 72°62'E 42647
Nanchang 34°43'N 113°39'E 58606 Calcutta 22°65'N 88°44'E 42809
Chengdu 30°40'N 104°01'E 56294 Nagpur 21°10'N 79°04'E 42867
Yichang 30°42'N 111°18'E 57461 Mumbai(Bombay) 19°12'N 72°84'E 43003
North Korea Anju 39°62'N 125°64'E 47050 Machilipatnam 16°20'N 81°14'E 43185
Pyongyang 39°03'N 125°77'E 47058 Madras 13°00'N 80°17'E 43279
Sariwon 38°52'N 125°76'E 47065 Mangalore 12°95'N 74°82'E 43284
Kaesong 37°97'N 126°56'E 47070 Bangalore 12°97'N 77°57'E 43295
MONGOLIAChoibalsan 48°07'N 114°49'E 44259 Jodhpur 26°30'N 73°01'E 42339
UlaanBaator 47°93'N 106°97'E 44292      * (47412)Sapporo, (47545)Akita, (47569)Sendai, (47572)Niigata, (47629)Kumagaya
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Distribution of LSWI in Asian countries using 
SPOT VEGETATION data.
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